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Akibat kegagalan bernafas disebabkan jangkitan pneumonia pada paru paru
Mangsa cendawan beracun maut






dunia di Unit Rawatan Rapi
ICU Hospital Sultanah
Bahiyah HSB di sini ki










ka diserang sawan sebelum
dibawa untuk menerima








ka dihubungi di sini sema
lam
Menurut beliau suami
mangsa Thongthi Poi 50
juga warga Thailand yang
memakan cendawan sama
telah sedarkan diri dan di
pindahkan dari wad ICU ke
wad biasa
Thongthi kini stabil dan
dia masih mendapat pe
merhatian rapi daripada
doktor ujarnya
Juita pada masä sama
menasihatkan orang ramai
agar tidak mengutip dan
makan cendawan yang
tumbuh liar di kebun ke
bun getah kerana dikhua




Mansor Saad 53 membe
ritahu kawasan kebun ge
tah milik Universiti Utara
Malaysia di Felda Bukit
Tangga Bukit Kayu Hitam
dekat sini banyak ditum
buhi cendawan liar
Bagaimanapun katanya
cendawan liar yang dikutip
dan dimasak pekerjanya itu
disyaki beracun kerana ia
mengeluarkan bau busuk
dan akarnya yang pendek
Tambah Mansor bebe
rapa pegawai Jabatan Ke
sihatan Kedah telah datang
mengambil sampel cenda
wan yang didakwa beracun
itu di kebun getah tersebut
petang kelmarin
Kelmarin Kosmo mela
porkan sepasang suami is
teri dimasukkan ke wad
ICU seiepas diserang sa
wan seiepas memakan se
jenis cendawan liar yang
dikutip di kebun getah di
Felda Bukit Tangga pada
Rabu lalu
Kedua dua mangsa
Thongthi Poi dan isterinya
Boonma ditemui anak pe
rempuannya dalam kea
daan tidak sedarkan diri
dengan air liur meleleh ke
luar dari mulut di ruang
tamu rumahnya di Felda
Bukit Tangga seiepas se
jam makan sup cendawan
Pasangan suami isteri
terbabit dan anaknya da
tang dari negarajiran sejak
dua tahun lalu menyara hi
dup dengan mengambil
upah menoreh getah di Fel
da Bukit Tangga
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